



















































































































































E一①指先一床距離 E ② S. L. R. 








































































V ② 前屈 V ③後屈
写真V 骨盤・脊柱の可動性




































VIー④ 誤った姿勢 VIー⑤ 正しい姿勢
写真VI 日常生活の注意点
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9章寝たきりゼロをめざして
性がある。このことは，腰痛そのものがひとつの「障害j となり，老人にとっ
ては日常生活そのものを変化させてしまう結果となり得る。
今回，紹介した腰痛による機能障害の把握や身体運動の効果基準とその身体
運動の方法はごく一部であり，個々人がそれぞれの生活の中で工夫し，充実し
た生活が送れることを望みたい。
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